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Ocjene i prikazi



































nje krajišnika na ratištima diljem Europe u sukobima u kojima su krajišnici temeljito utjecali 
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Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 30 (2012), str. 391-500
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